




Is Marketing in products the Difference ?
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片 山 富 弘
＜要 旨＞
マーケティングの商品戦略における重要な概念を差異の観点から検証を試みている｡ 重要な
概念は､ 商品コンセプト､ 商品ライフサイクル､ ロングセラー､ ポジショニング､ ＰＰＭ､ ア



























の重要性を認識してきた (注)｡ さらに､ マー
ケティングにおける重要な概念である顧客満足
の差異についても､ 学会報告や論文を展開して






























































































































の差進を通じて､ 差異の変化 (差変) が生じる














































プトでは､ コア・ベネフィット､ 基本製品､ 期

























れることは､ 空間的差異である｡ さらに､ 商品
ライフサイクルにおける商品がどのステージに
位置するかを決定づける項目は存在しない状況



















































































































































) 片山富弘 ｢顧客満足の差異｣ 『流通科学研究』
中村学園大学




キストの用語として､ 製品戦略､ 商品戦略､ 製
品政策､ 商品政策など多様であるが､ 一般的な
ものについて論じている｡
) 著書論文 ｢差異としてのマーケティング｣ の
なかで､ 空間の視点､ 地域の視点､ 時間の視点
という差異化の視点をつ取り上げていたが､
ここで､ 認識的差異､ 空間的差異､ 時間的差異
という用語に修正をしたい｡





















・中山元 『思考の用語辞典』 筑摩書房､ 年｡
・牧野真 『マーケティング大進化論』 中経出版､
年｡
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商品戦略におけるマーケティングは差異か？
～主要概念を中心に～
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